






























Headline International Polytechnic Softball Championship in Dungun
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 16 Nov 2013 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Sport Color Black/white
Page No A19 ArticleSize 72 cm²
AdValue RM 415 PR Value RM 1,245
